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ɌȿɏɇɈɅɈȽІə ɇȿɈɊȽȺɇІɑɇɂɏ ɊȿɑɈȼɂɇ, ɏІɆІɑɇɂɃ ɈɉІɊ ɆȺɌȿɊІȺɅІȼ 
ɍȾК 622.324 
 
ȱɇȽȱȻȱɌɈɊ КɈɊɈЗȱȲ «ȾȱȽȺЗɎȿɇ-1» 
 
Ⱦ. Є. Ɍɸɩɚ 
ɋɬɭɞɟɧɬɤɚ 5 ɤɭɪɫɭ, ȼȼ-14 
ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɞ.ɬ.ɧ., ɩɪɨɮɟɫɨɪ ȼ. ɏ. ȼɨɥɨɲɢɧ    
 
ДВНЗ Пɪиɞɧɿɩɪɨɜɫькɚ ɚкɚɞɟɦɿя ɛɭɞɿɜɧиɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟкɬɭɪи, ɦ. Дɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫьк, Укɪɚʀɧɚ  
 
ɋɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪ ɤɨɪɨɡɿʀ «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1» ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ, ɩɨɛɿɱɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɿ ɧɚɩɿɜɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ 
ɞɥɹ ɫɢɥɶɧɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ  ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɦɿɫɬɧɢɯ ɿ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ. 
Кɨɧɬɚɤɬɧɢɦ ɝɿɞɪɨɚɦɿɧɭɜɚɧɧɹɦ ɞɢɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɸ ɧɚɞ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɚɦɢ ІТ ɿ ɣɨɝɨ 
ɫɩɥɚɜɚɦɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ ɪɟɚɝɟɧɬ «ȼɎɉɆ», ɹɤɢɣ ɦɚє ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨɪɢɫɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ. ȼɩɟɪɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ 
ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɨɥɿɚɦɿɧɨɟɮɿɪɿɜ  («ȼɎɉɆ») ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛ ɿ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɟɧɹ ɜ ɛɟɬɨɧɿ ɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɿ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɝɿɛɿɬɨɪ, ɤɨɪɨɡɿɹ, ɩɨɥɿɚɦɿɧɨєɮɿɪ, ɚɦɿɧɨɚɦɿɞ. 
 
ɋɨɡɞɚɧ ɧɨɜɵɣ ɜɵɫɨɤɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɣ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪ ɤɨɪɪɨɡɢɢ «Ⱦɢɝɚɡɮɟɧ-1» ɧɚ ɛɚɡɟ 
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ ɨɬɯɨɞɨɜ, ɩɨɛɨɱɧɵɯ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɢ ɩɨɥɭɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɞɥɹ ɫɢɥɶɧɨɦɢɧɟɪɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɨɫɨɞɟɪɠɚɳɢɯ ɢ 
ɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɵɯ ɫɪɟɞ. Кɨɧɬɚɤɬɧɵɦ ɝɢɞɪɨɚɦɢɧɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɞɢɷɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɶ ɧɚɞ 
ɤɚɬɚɥɢɡɚɬɨɪɚɦɢ ІТ ɢ ɟɝɨ ɫɩɥɚɜɚɦɢ ɩɨɥɭɱɢɥɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɣ ɪɟɚɝɟɧɬ «ȼɎɉȽ», ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɦɟɟɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɫɜɨɣɫɬɜ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɨɜ ɫɟɪɨɜɨɞɨɪɨɞɧɨɣ ɤɨɪɪɨɡɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɩɨɥɢɚɦɢɧɨɷɮɢɪɨɜ 
(«ȼɎɉȽ») ɞɥɹ ɡɚɳɢɬɵ ɨɛɫɚɞɧɵɯ ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɭɛ ɢ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɤɚɦɧɹ ɜ ɛɟɬɨɧɟ ɢ 
ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɟ. 
Кɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɢɧɝɢɛɢɬɨɪ, ɤɨɪɪɨɡɢɹ, ɩɨɥɢɚɦɢɧɨɟɮɢɪ, ɚɦɢɧɨɚɦɢɞ. 
 
A nОа СТРС-pОrПormanМО МorrosТon ТnСТbТtor "DТСaгПОn 1" basОН on rОМвМlТnР oП аastО, bв-
proНuМts anН ТntОrmОНТatОs Пor ТnНustrТal proНuМtТon mТnОralТгatОН sulПurСвНro- anН Мarbon 
НТoбТНО ОnvТronmОnts. TСО МontaМt СТНroamТnТгatОН НвОtвlОnСlТФolвu ovОr ІТ Мatalвsts anН Тts 
alloвs СavО unТquО rОaРОnt "VFPM", аСТМС Сas a sОt oП usОПul ПОaturОs. For tСО ПТrst tТmО Тs 
ОstablТsСОН tСО possТbТlТtв oП applвТnР ТntОРratОН МorrosТon ТnСТbТtors СвНroРОn sulpСТНО Пrom 
polТamТnoОПТrТv ("VFPM") to protОМt tСО МasТnР mОtal pТpОs anН МОmОnt stonО Тn МonМrОtО anН 
rОТnПorМОН МonМrОtО. 
KОваorНs: ТЧСТЛТtШr, МШrrШsТШЧ, ЩШХТКmТЧШвОПТr, КmТЧШКmТН. 
 
ȼɫɬɭɩ 
Ⱦɨɫɜɿɞ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɧɚɮɬɢ ɬɚ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɩɨɤɚɡɭє, ɳɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɟɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ, ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɤɨɥɨɧ, ɡɚ ɭɦɨɜ 
ɜɢɫɨɤɨʀ ɤɨɪɨɡɿɣɧɨʀ ɚɝɪɟɫɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɡɤɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɲɤɨɞɢ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ 
ɤɨɪɨɡɿʀ ɞɿɸɱɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1,0-1,5 ɦɦ/ɪɿɤ. əɤɳɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɦ ɜ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɢɣ ɝɚɡ, ɤɢɫɟɧɶ ɚɛɨ ɿɧɲɿ ɞɨɦɿɲɤɢ, ɳɨ ɩɨɫɢɥɸɸɬɶ  
ɚɝɪɟɫɢɜɧɿɫɬɶ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɤɨɪɨɡɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭєɬɶɫɹ ɞɨ 6-10 ɦɦ/ɪɿɤ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɩɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɯ ɝɥɢɛɢɧɚɯ, ɞɟ 
ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ  ɜɢɫɨɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ɬɢɫɤ. Ʉɨɪɨɡɿɹ ɨɛɫɚɞɧɢɯ ɬɪɭɛ ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɞɨɪɨɝɨɝɨ 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
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ɪɟɦɨɧɬɭ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɜɢɯɨɞɭ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɿɡ ɥɚɞɭ. ɓɟ ɛɿɥɶɲɟ ɫɬɪɚɠɞɚє ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ 
ɪɨɞɨɜɢɳ, ɜ ɧɚɮɬɨɜɢɯ ɩɥɚɫɬɚɯ ɹɤɢɯ, ɩɨ ɦɿɪɿ ʀɯ ɜɢɫɧɚɠɟɧɧɹ, ɡɚɤɚɱɭɸɬɶɫɹ ɜɫɟ ɭ ɛɿɥɶɲɢɯ ɨɛ'єɦɚɯ 
ɪɿɱɤɨɜɿ, ɦɨɪɫɶɤɿ ɚɛɨ ɫɬɿɱɧɿ ɜɨɞɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀɯ ɫɬɜɨɪɸє ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ 
ɠɢɬɬєɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɥɶɮɚɬɜɿɞɧɨɜɥɸɸɱɢɯ ɛɚɤɬɟɪɿɣ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɨɞɨɜɢɳ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɝɚɡɭ ɿ ɧɚɮɬɢ ɦɿɫɬɢɬɶ ɜɿɞ 1% ɞɨ 26% ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ. Ɍɨɦɭ ɡɛɢɬɨɤ ɡɚɩɨɞɿɹɧɢɣ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ 
ɤɨɪɨɡɿєɸ, ɜɟɥɢɤɢɣ ɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡ ɧɟɸ є ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ є 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ. ɍɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ ɤɨɪɨɡɿʀ, ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɜ ɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɧɟ ɿɫɧɭє. Ɋɢɧɨɤ ɡɛɭɬɭ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ 
ɩɪɨɞɨɜɠɭє ɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɫɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜ ɋɒȺ ɳɨɪɿɱɧɢɣ ɪɿɫɬ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ (ɡ 573 млн. ɞɨɥ. ɜ 
1981 ɪ. ɞɨ 750 ɦɥɧ. ɞɨɥ. ɜ 1986 ɪ.). Іɧɝɿɛɿɬɨɪ ɦɚɪɤɢ «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1» - ɨɞɧɨɪɿɞɧɚ ɪɿɞɢɧɚ ɬɟɦɧɨ-
ɤɨɪɢɱɧɟɜɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɦɚє ɝɭɫɬɢɧɭ 1000-1150 ɤɝ/ɦ3, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɫɩɚɥɚɯɭ ɧɟ ɧɢɠɱɟ 360 οɋ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɡɚɫɬɢɝɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɳɟ -30 οɋ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 3-ɦɭ ɤɥɚɫɭ ɬɨɤɫɢɱɧɨɫɬɿ.  
Іɧɝɿɛɿɬɨɪ ɦɚɪɤɢ «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1»  ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɚɦɿɧɨɚɦɿɞɨɜ ɠɢɪɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɿ ɩɿɪɢɞɢɧɿɜ, 
ɥɭɬɿɞɿɧɨɜɢɯ, ɯɿɧɨɥɿɧɨɜɢɯ, β-ɩɿɤɨɥɿɧɨɜɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɤɚɦ'ɹɧɨ ɜɭɝɿɥɶɧɨʀ ɫɦɨɥɢ ɬɚ ʀɯ ɱɟɬɜɟɪɬɢɧɧɢɯ 
ɫɨɥɟɣ. ɍ ɜɿɞɯɨɞɚɯ ɤɨɤɫɨɯɿɦɿɱɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɛɚɝɚɬɨ ɪɿɡɧɢɯ ɝɟɬɟɪɨɰɢɤɥɿɱɧɢɯ 
ɫɩɨɥɭɤ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɲɢɪɨɤɭ ɝɚɦɦɭ ɧɨɜɢɯ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ ɤɨɪɨɡɿʀ ɦɟɬɚɥɿɜ Д1Ж. 
ȱɧɝɿɛɿɬɨɪ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ ɦɚɪɤɢ «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1» . 
ɍ ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɜɿɣ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ 
ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ Д7-9Ж. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɦɟɬɚɥɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ ɜ 
ɪɿɞɤɢɯ ɿ ɩɚɪɨɝɚɡɨɜɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɫɿɪɤɨɜɨɞɟɧɶ, ɩɪɢ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɿ ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɚɥɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɧɨɜɢɣ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ ɞɥɹ 
ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɨɞɧɨ-ɜɭɝɥɟɜɨɞɧɟɜɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1» Д3-7Ж. Ɉɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɫɤɥɚɞ 
ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɭ, ɦɚɫ%: ɦɟɬɢɥ ɩɨɯɿɞɧɿ ɩɿɪɢɞɢɧɭ (ɮɪɚɤɰɿɹ ɜɢɤɢɩɚɧɧɹ 130-195οɋ)-18-35 ɿ ɫɭɦɿɲ 
ɚɦɿɧɨɟɮɿɪɨɜ ɠɢɪɧɨɝɨ ɪɹɞɭ-65-82. ɋɭɦɿɲ ɚɦɿɧɨɟɮɿɪɨɜ ɠɢɪɧɨɝɨ ɪɹɞɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɧɢɦ 
ɝɿɞɪɨɚɦɿɧɿɪɨɜɚɧɿɟɦ ɞɿɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɸ, ɩɪɨɩɭɫɤɚɸɱɢ ɫɭɦɿɲ ɩɚɪɿɜ ɞɿɟɬɢɥɟɧɝɥɿɤɨɥɸ, ɚɦɿɚɤɭ ɿ 
ɜɨɞɧɸ ɜ ɦɨɥɹɪɧɨɦɭ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ 1:12:6 ɧɚɞ NТ-TТ ɤɚɬɚɥɿɡɚɬɨɪɨɦ (70:30) ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɿ 
170-180 οɋ. 
ȼɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɿɧɝɿɛɭɸɱɢɯ ɫɤɥɚɞɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹ ɩɪɢ t=30 οɋ ɿ 60 οɋ ɜ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ 
ɚɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ: 1) ɜɨɞɚ ɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɚ, ɦɿɫɬɢɬɶ 150 ɝ/ɥ NКCХ; 2) ɫɭɦɿɲ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɨɛ'єɦɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɛɟɧɡɢɧɭ A-72 ɬɚ ɨɞɧɿєʀ ɨɛ'єɦɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɨɞɧɨɝɨ 
ɯɥɨɪɢɫɬɨɝɨ ɧɚɬɪɿɸ (150 ɝ/ɥ); 3) ɩɚɪɨɝɚɡɨɜɚ ɮɚɡɚ ɧɚɞ ɫɭɦɿɲɲɸ 2. ȼɦɿɫɬ H2S ɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɯ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 1,5-2 ɝ/ɥ. Ɍɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ 6 ɝɨɞɢɧ. ɒɜɢɞɤɿɫɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ 
ɤɨɪɨɡɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɝɪɚɜɿɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɫɬɚɥі 20. Ɂɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɨɰɿɧɸɜɚɥɨɫɹ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɩɟɪɟɝɢɧɿɜ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɫɬɪɿɱɤɨɜɢɯ ɡɪɚɡɤɚɯ ɡɿ 
ɫɬɚɥɿ ɍ9Ⱥ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɚɲɢɧɢ ɆȽ-3 (ɱɢɫɥɨ ɩɟɪɟɝɢɧɿɜ ɞɨ ɪɭɣɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɨɜɿɬɪɿ ɞɥɹ ɰɢɯ 
ɡɪɚɡɤɿɜ ɭ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɫклало 40). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ. 
Ɉɬɠɟ, ɡ ɬɚɛɥɢɰɿ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɚ «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1» ɜ ɚɝɪɟɫɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɜɢɫɨɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬ (г=94,8-99,9%), ɡɛɿɥɶɲɭє ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɜɨɞɧɸ ɿ ɡɦɟɧɲɭє ɫɬɪɭɦ 
ɫɚɦɨɪɨɡɱɢɧɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɱɢ ɤɚɬɨɞɧɢɣ ɿ ɚɧɨɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ). ɉɨɬɟɧɰɿɚɥ 
ɤɨɪɨɡɿʀ ɡɦɿɳɭєɬɶɫɹ ɜ ɚɧɨɞɧɢɣ ɛɿɤ. Іɧɝɿɛɿɬɨɪ - ɡɦɿɲɚɧɨʀ ɞɿʀ, ɩɪɨɬɟ ɚɧɨɞɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɝɚɥɶɦɨɜɭє 
ɜ ɞɟɳɨ ɛɿɥɶɲɨɸ ɦɿɪɨɸ, ɧɿɠ ɤɚɬɨɞɧɢɣ. 
ɇɚ ɪɢɫɭɧɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɞɚ ɿɡ ɡɚɥɿɡɚ-ɚɪɦɤɨ ɜɿɞ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɿ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɟɥɟɤɬɪɨɞɚ ɜ ɪɨɡɱɢɧɿ NК2SO4  ɧɚɫɢɱɟɧɢɦ H2S.  
Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɞɨ 2 ɦɤɮ/ɫɦ2 ɜ ɲɢɪɨɤɨɦɭ ɿɧɬɟɪɜɚɥɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ (-0,05-1,05 B(ɧ.ɜ.ɟ.)) Д2Ж. 
Ɂɚɥɿɡɨ ɦɚє ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟɧɭ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɢɯ ɡɜ'ɹɡɤɿɜ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɚɬɨɦɚ ɤɢɫɧɸ, ɳɨ ɫɩɪɢɹє ɚɞɫɨɪɛɰɿʀ ɚɦɿɧɨɟɮɿɪɿɜ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɫɬɚɥɿ ɿ ɜɢɬɿɫɧɟɧɧɹ 
ɦɨɥɟɤɭɥ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɸ.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 
                                    ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɚ «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1» 
№ 
ɡ/ɩ 
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɚ 
ɋɩɿɜɜɿɞɧ. 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ 
ɍɦɨɜɢ 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɶ 
Ɂɚɯɢɫɧɢɣ ɟɮɟɤɬ 
г,% ɑɢɫɥɨ ɩɟɪɟɝɢɧɿɜ 
t οɋ Ʉɨɧɰ. ɿɧɝɿɛ. ɝ/ɥ 
Ⱥɝɪɟɫɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ Ⱥɝɪɟɫɢɜɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
1 2 3 1 2 3 
1 «ɂ-1-Ⱥ» 100 
30 
30 
60 
60 
0,05 
1,2 
0,05 
1,2 
34,8 
85,7 
30,2 
80,5 
43,6 
86,0 
40,4 
81,4 
10,3 
29,7 
4,5 
18,0 
20 
33 
17 
30 
21 
33 
18 
32 
10 
10 
9 
9 
2 Ɇɟɬɢɥ-ɩɨɯɿɞɧɿ ɩɿɪɢɞɢɧɭ 35 
30 
30 
30 
0,05 
0,5 
1,2 
72,6 
92,7 
98,8 
71,4 
90,5 
99,8 
87,5 
97,3 
99,9 
33 
37 
39 
34 
38 
39,5 
33 
37 
38 
3 ɋɭɦɿɲ ɚɦɿɧɨɟɮɿɪɿɜ ɠ.ɪ. 65 
60 
60 
60 
0,05 
0,5 
1,2 
72,3 
87,5 
96,0 
72,4 
88,9 
96,4 
78,2 
94,5 
97,6 
31 
34 
37 
30 
35 
38 
28 
34 
37 
4 Ɇɟɬɢɥ-ɩɨɯɿɞɧɿ ɩɿɪɢɞɢɧɭ 25 
30 
30 
30 
0,05 
0,5 
1,2 
74,8 
94,8 
98,5 
73,5 
92,4 
99,9 
88,0 
99,0 
99,9 
35 
38 
39 
35 
39 
39 
31 
36 
38 
5 ɋɭɦɿɲ ɚɦɿɧɨɟɮɿɪɿɜ ɠ.ɪ. 75 
60 
60 
60 
0,05 
0,5 
1,2 
70,5 
91,5 
95,4 
71,3 
90,0 
96,7 
60,3 
87,5 
93,0 
32 
36 
39 
33 
36 
39 
30 
34 
37 
6 Ɇɟɬɢɥ-ɩɨɯɿɞɧɿ ɩɿɪɢɞɢɧɭ 18 
30 
30 
30 
0,05 
0,5 
1,2 
54,8 
73,8 
92,3 
55,8 
74,2 
88,4 
60,5 
79,0 
88,6 
24 
31 
35 
26 
30 
36 
26 
32 
35 
7 ɋɭɦɿɲ ɚɦɿɧɨɟɮɿɪɿɜ ɠ.ɪ. 82 
60 
60 
60 
0,05 
0,5 
1,2 
49,8 
68,5 
88,5 
50,3 
70,0 
77,9 
59,3 
76,2 
86,8 
23 
27 
33 
20 
29 
34 
24 
28 
33 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ єɦɧɨɫɬɿ ɡɚɥɿɡɨ-ɚɪɦɤɨ ɜɿɞ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜ ɪɨɡɱɢɧɿ: 1.1 
ɦɨɥɶ/ɥ NК2SO4+H2S (ЩH=4,5); 2.-’’- +0,008 ɝ/ɥ  «Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1»; 3. -’’- +0,02 ɝ/ɥ -’’-;  4. -’’- +0,05 
ɝ/ɥ -’’-; 5. -’’- +0,09 ɝ/ɥ -’’-; 6. -’’- +0,45 ɝ/ɥ -’’-; 7. -’’- +0, 8 ɝ/ɥ -’’-;  t=25 οɋ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ: 
ɋɬɜɨɪɟɧɚ ɧɨɜɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɞɨɛɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɿɜ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɧɬɟɡɚ ɦɨɪɮɨɥɿɧɚ  («ȼɎɉɆ») ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɮɪɚɤɰɿɣ ɩɿɪɢɞɢɧɨɜɢɯ ɿ ɯɿɧɨɥɿɧɨɜɢɯ ɨɫɧɨɜ. 
ɋɌɍȾȿɇɌɋЬɄɂɃ ȼІɋɇɂɄ  
ɇАЦІɈɇАɅЬɇɈȽɈ ɍɇІȼȿɊɋɂɌȿɌɍ ȼɈȾɇɈȽɈ ȽɈɋɉɈȾАɊɋɌȼА ɌА ɉɊɂɊɈȾɈɄɈɊɂɋɌɍȼАɇɇЯ 
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ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɧɚɩɿɜɩɪɨɞɭɤɬɿɜ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɯɿɦɿɱɧɨʀ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɧɨ ɧɨɜɢɣ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨʀ ɤɨɪɨɡɿʀ ɡɚ ɞɥɹ ɜɨɞɧɨ-ɜɭɝɥɟɰɟɜɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ 
«Ⱦɿɝɚɡɮɟɧ-1» (Ɍɍ 14-6-196-97). ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪ ɭɩɨɜɿɥɶɧɸє ɫɬɚɞɿɸ ɪɨɡɪɹɞɭ 
ɿɨɧɿɜ ɝɿɞɪɨɤɫɨɧɿɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɦɟɯɚɧɿɱɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɚɥɚ ɜɿɞ ɧɚɜɨɞɧɸɜɚɧɧɹ. ȼɿɧ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɢɣ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ ɋɇȾ ɿ ɞɭɠɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɡɚɯɢɳɚє ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɟ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɤɨɧɬɚɤɬɿ ɡ ɫɿɪɤɨɜɨɞɧɟɜɨɸ, ɜɭɝɥɟɤɢɫɥɨɬɧɨɸ ɿ ɜɢɫɨɤɨɦɿɧɟɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸ  
ɜɨɞɨɜɦɿɫɧɨɸ ɧɚɮɬɨɸ ɧɚ ɉɈ «Ɉɪɟɧɛɭɪɝɧɚɮɬɚ»,  ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɬɢɥɿɡɚɰɿʀ ɫɬɿɱɧɢɯ ɜɨɞ 
Ɍɚɪɯɚɧɫɶɤɨɝɨ ɪɨɞɨɜɢɳɚ, ɉɈ «ɇɢɠɧєɜɚɪɬɨɜɫɶɤɧɚɮɬɚ», ɧɚɮɬɨɝɚɡɨɩɪɨɦɢɫɥɚɯ  «Ɍɚɤɠɢɤɧɚɮɬɚ» 
ɿ «Ɍɭɪɦɟɧɝɚɡ», « Ʉɚɪɚɱɚɝɚɧɚɧɫɶɤɨɝɨ  ȽɄɆ», «Ɍɟɧɝɿɫɶɤɨɝɨ ȽɄɆ», ɉɨɥɬɚɜɫɶɤɨɦɭ ɇȽȾɍ 
«ɉɨɥɬɚɜɚɧɚɮɬɨɝɚɡ». 
Іɦɩɟɞɚɧɫɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ ɚɞɫɨɪɛɰɿɹ ɩɿɪɢɞɢɧɚ , ɯɿɧɨɥɿɧɚ ɿ ʀɯ ɩɨɯɿɞɧɢɯ. 
Ⱥɞɫɨɪɛɰɿɹ ɯɿɧɨɥɿɧɚ ɧɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɟɬɚɥɚ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ЩH ɜɿɞ ɪɨɡɱɢɧɿɜ, ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭєɬɶɫɹ 
ɞɜɨɦɿɪɧɨɸ ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿєɸ ɿ ɫɢɥɶɧɨɸ ɩɪɢɬɹɝɭɸɱɨɸ  ɜɡɚєɦɨɞɿєɸ ɦɿɠ ɦɨɥɟɤɭɥɚɦɢ (ɚɬɪɚɤɰɿɣ ɧɚ 
ɫɬɚɥɚ =3,3). 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɝɿɛɿɬɨɪɚ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɿ 
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